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Overview of Countering Problems of Campus Harassment in Universities 
 
Daisuke NAKADAIRA and Rio YAMASAKI 
 
 In our society, recognizing the importance of dealing with the problem of harassment 
immediately and efficiently is gradually increasing. Moreover, this awareness is not only 
important for general enterprises but also for education and research institutions 
including universities. The purpose of this paper is to review the systems which were 
established to counter problems of campus harassment in universities across the country. 
In this paper, the authors mentioned the current state and outlook of the system, making 
reference to the types of harassment, features of the consultation and the committees. 
  [ Key words: campus harassment, university, student counseling ] 
 
